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El Caudillo de Espaüa recibió en fi'lircru tic iiinim^ 
del Pifsideiite de In DipiiMcióri i'i(i\ iiuiiil, ilini Juan 
lU- Uitln'i, cl lihriJ i·oiiliTiiiMidti l;is ll^ >llfl^ t(:il)llL•^  y rea-
lizacionos de In iirovineia de Gcroiia. L;i piiltlientríóri 
de esle librn es de firmi inipfií-InTuia jjai-a hi pioviíieïa. 
y no es niagiiiia Iiipérhíile deeir (jtie es tnmbiéii impur-
tanlc para tnda ia nacióii poi- eiianlo csiiidin y presen-
ta prnlileiiias que afeeiaii n Ins jriiereses naeioiinies. al 
referirse a l·is eamiïms de peiielrncií'm desde el exlrnn-
jero y a sdlncinnar eiiesiiones y nspiíncicuics que re-
portaii beneficiós iniiy iniporlanles al erarin nacional. 
Es pues eviderili' el servieií) (pii' la DipuUieióii Provin-
cial ha preslailü a Espafia y a la provincin con la re-
dncción dtí este volumen, siguiciido la línea de irabajo 
que aigue bajo la presïdenciíi del seííor de Llobel. 
Con esta publicnción la provincin posee un elcnien-
lo de t^rnn interès por euanlo ha recogido, estudiado 
y a|)unl:ifN» Mducíiines para siis necesidades y proble-
mas Y ha coiicretado las aspiraciones nuïs califieadas: 
los regadius, Cosia Brava, cnrreieras, acródronio y 
puerlo pesqiKíro. 
Buen m'inieni de gràfiens e iliistrnciones eoin])lrlnn 
el icxlo, bien iiu|)reso y presentndo, con nn loml de 
cientii euaiedta jjàgiíias. con alj^unas ilustraciones n 
todo eolur. eiiiuo las dos fiitojirafíns de Molló y Tossa 
do Mar. 
Junlíi a las aspiraeioues provinciales se recoge la 
labor renlizaila por la Dijiulación Provincial en los 
últiinos Ires nüos. Para enjiiiciaria es inipresciudible 
conocer los datos que se publican sobre la inismn. Mu-
chas veces hny que iraslucir tras la fríaldnd de los núme-
ros el verdadeni aleaiice de las obras realizadas en loda 
la proviíiein. Ciieulo veinliuiio de los dosrieiilos tiucuenta 
Ayunlaniienliis de la pn)viueia hnu podido realizar las 
obras que neci.'silaban gracias a la subveución y ayuda 
tècnica de la Dtputación Provincial. Abaslecíinieulos de 
lavadcros, teléfonos, e l c , se han podido rcalizar gra-
cias a esla colaboraeión de ia Corporaeióii Provincial. 
El libro es de grau inierés. opurtuuidad y alcaiices 
y estn consecucncia es la que se desprende, junio cnn 
la iraseeiideuein destacada que puede lerier ]jara la pro-
viueia de Gerona. 
El Ayunlaniientu ilv Cerona, con oeasióii de la 
audiència t|ue le fiié concedida por el Jefe del Ksiado, 
ediló un cuidndo volumen de ochenia y seis pagiunü cu 
el qtu- se rccugeu, con abuiidanie y bicu seU'ecionadn 
iluslraciou, los problema?, con que se enfrenla la Cor-
Iioraeión .Municipal que, presidida por el tbxrlor don 
Pedró Ordis, sienic la preocupación por euanlo afecla 
a los intereses que lienen confindos. Asiniismo el cita-
do libro oTrcce una visión de la labor realiznda por 
los Ayiiulamientos de Gerona en los úllintos veinlc 
afïos; y, finalnienle exptnie las obras proycclndas a 
realizar con nn presupne.-^to exlraonlinario o por cl 
Eslado. En esie eapitulo se adivina faeilnieiiie la im-
porlanria de las obras, ya que se líubíica el estado 
aclual í]i'. las zonas y su aspeclo iina vez renlizada la 
iiH'jora i)royeeladn. Enire las obras que el AyuiUarnien-
lo |)royecIa realizar próximanieuie deslaeau las urba-
nizaeioiU's ilc las zonas del Hospicio y Hospital, y las 
del acinal Ensauche, iluniinación de la ciudnd y cober-
tura |»areial del río Onar. 
Ei Ayuulainií'nio de Gerona inleresn de! Eslado la 
realizaciíui de nucvos aecesos sol)re el río Onar y en 
la Dehesa, encanzainieiilo y (Ira'^ado del cilndo río v Pa-
sco Arquecdógicu. Asimisnio soliciln í|ue sean cedido? 
al Ayunlaniieiuo los lerrcnos de prnpleiiad estatal, si-
los en las Pedreras, así ctnno oiros de orgauisnios na-
cionales. 
Del breve resumen de su conlenidf). que aquí se re-
coge, se desprende el gran iuierés que lieiie este libro 
para todos los gerundenses y la saiisíaccióii que se ex-
perinienia euando se adivJna la preocupación y el 
acierto de la Corporación Miinieiijal para liacer de Ge-
rona una ciudad digna, con equilibrío enire sn zona 
nrqueolúgica y UKunnueulal de gran íulerés y de inne-
gable aflueïu·in luríslicn, y In ciudnd mmlerna, cóniodn 
y alegre. 
El acierio de csic volumen habrà de ser corrobora-
do por lodos los buenos gerundenses, así conio el re-
conociniieulo de In labin- realizada dcsde 1939. 
Del crollista oficial de in ciutind, medalla de plata 
de la niisnin, y dislingutdo eolnboratlor ile Rovislii de 
Gfíroiiii, don Jonquín Pla Cargol, publica "Estampa de 
Gerona duraule los úllinios 150 aüos (I80!>-1!J59)'\ 
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PruJenci Ber i rana. L'home i l 'eicriptor. 
Tomàs Roig y Llop. Barcelona 1959. 34 pags. 
Este nuevü volumen del incansable escritov 
gerundense, don Tomàs Roig. corresponde a la mo-
nografia premiada en los Juegos Florales ds la 
inmortal ciudad celebrades en la festividad de 
Todos los Santos de 1957. en los que Dbtuvo el 
premio de la Càmara Oficial de Comercio e In-
dústria. 
Roig y Llop es un escritor que vive el mensaje 
gerundense y que aprovecha cuantas oportunida-
tics se le ofrecen para glosar el nombre de Gero-
na y sus encantos. Esta ocasión se la presento la 
biografia de Prudencio Bertrana. cuya obra es-
luvo consLantemente animada e inspirada por esta 
citidad. La figura de Bertrana nos es presentada 
en pste libro de Roig y Llop, con una galanura 
de estilo y feliz concepte que causa la mejor im-
presión en el lector el cual, después de la lectura 
de esta biografia, experimenta vivos dcseos de 
leer las obras de Bertrana o de releerlas en mu-
chos casos. Este mérito consideramos que es el 
mejor elogio que podemos dedicar al libro de 
don Tomàs Roig y Llop. 
Coita a v a l l . (Novel·la) César MartineH. 
Biblioíeca Literària Catalana. 1959. 274 pags. 
César MartineH el ilustre arquitecto y profe-
sor, cuyo nombre tiene asimismo solido presti-
gio como investigador, nos sorprende agradable-
mente con esta novela que revela una faceta, que 
con tanto garbo, como acierto y maestria, cultiva 
el aLitür. 
E] argumento es de un roalismo palpitante. Lo5 
protagonistas —• especialmente la figura de Mar-
cel — son testimonio de las dotes de escritor de 
don César MartineH. La vida de la pobiación pe-
queíïa, las relaciones sociales, las costumbres de', 
campo, los altibajos del linaje familiar se reco-
gen con descripeión acertada y con un tístilo que 
acredita al autor. 
La moraleja que se desprende de la noveia 
queda bien condensada en algunes de los pro-
pios pàrrafos del libro. Uno de ellos cuando el 
viejo don Cosme alecciona al primogénito Marcel 
sobre la decadència del patrimonio familiar y le 
dice que una vez sus antopasados consolidaren 
sus riquezas, dejaion el cultivo directo de los 
Campos, dejando el trabajo por la riqueza, sin 
ver que esta es tan peligrosa como la pobreza y 
la ignorància, sin responsabildad hacia la comu-
nidad, y la irresponsabilidad conduce a vesulta-
dos catastrófices. 
. La novela es una pàgina arrancada de la liis-
toria de tantas familias, a los que un revés pene 
en trance difícil del que no pueden recuperarse 
por desconocer las posibilidades del trabajo. Cada 
dificultad representaba un aumento en las hipo-
tecas a las que debian recórrer los mas presti-
giosos propietarios de la iocalidad. El libro de 
César MartineH es una lecrión que pone el dedo 
en la Haga de tantas situaciones creadas sola-
n'.ente por la ligereza y la vida despreocupada: 
de quienes no saben apreciar la grandeza y la 
tranquiiidad de la conducta responsabl-j y cris-
tiana. 
Edícioneí e ipanolai del siglo XVI en la 
Biblioteca Pública de Gerona, por Enri-
que Mirambell. Madrid 1959. 24 pags. y 6 
grabados a foda pàgina, fuera de texto. 
Enrique Mirambell es un celoso bibliotecario. 
Ca;ii diriamos, que es el Bibliotecario que nece-
sitaba la ciudad. Competente, activo y con un 
gran entusiasmo para las cosas de Gerona, su 
ciudad natal, ha hecho una labor que ha colo-
cadü a la Biblioteca Pública de Gerona en un 
lugar completamente desconocido en loa anales 
de la misma. Su actividad alcanza la mas exigen-
te investigación científica. Ahora ha dado a la 
imprenta este importante opúsculo que ha de ser 
agradecido por cuantes sienten afición a los l i-
bros. 
En este volumen — separata de una prestigio-
sa revista nacional — el seher Mirambell explica 
la procedència de las obras, exalta la paciente 
labor de los que a elles se dedicaron i^ara salvar-
las de la incúria del tiemi^o y de los hombres, y 
ofrece la ficha de las ciento sesenta y nueve obras 
que £0 integran en el fondo bibliogràfico de la 
Biblioteca Pública de Gerona, con un iuteresan-
te indice de los lugares de impresicn. 
Penyagoloia. Revista de la Excma. Dipu-
toción Provincial de Costellón de la Plana. 
Esta magnífica revista — tanto por su esmera-
da presentacíón cemo por la calidad e interès de 
sus trabajos — es digne exponente de la inquie-
tud espiritual de una provincià de tanto interès 
como Castellón de la Plana. Ha aparecido el 
quinto número de Penyagolosa y no nos cabé la 
menor duda de que todos quienes se interesan 
por la historia, el arte, la arqueologia y vida de 
!a regien valenciana conservan amerosamente 
estos números publicades de gran interès, en el 
conjunto de los cuales se va legrando un libre 
valiesfsimo que va recogiendo y tratando tedo 
el acervo espiritual y económico de las cemar-
cas castellonenses. 
En la linea dignísima que se ha t razado-Pe-
nyagolosa està alcanzande pleno éxito. Por eUo 
felicitamos a la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, al director de la pubücación. don 
Eduardo Codina y a la Redacción. 
R. G. 
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